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Rechtsgeschiedenis
Prof. mr. C.J.H. Jansen
De lokale en regionale rechtsgeschiedenis is in
Nederland een bloeiende discipline. Talloze bij-
zonderheden over het recht, de rechtspleging en
het rechtsbedrijf uit het rijke vaderlandse verle-
den worden met onverdroten energie uit de ar-
chieven gedolven. Het onderzoeksgebied van de-
ze discipline is bijna onbeperkt. Een afgrenzing
in de tijd is er nauwelijks, hoewel de eenwording
van Nederland aan het einde van de 18e eeuw en
de invoering van de codificaties in het begin van
de 19e eeuw soms als uiterste grens worden be-
schouwd. In het verleden bestond er vooral aan-
dacht voor specifiek ‘inheemse’ onderwerpen: er
was, met name op het gebied van het privaat-
recht, een voorkeur te bespeuren voor rechtsfi-
guren en -instellingen die niet door het Romein-
se recht waren beïnvloed. Er werd daarnaast veel
onderzoek gedaan op het terrein van het staats-
en strafrecht. De doordringing van het Romeins-
canonieke recht in de inheemse rechtspraktijken
werd als een gruwelijke speling van het lot erva-
ren waarvan de sporen uitgewist moesten wor-
den. Tegenwoordig wordt de scheiding tussen in-
heems en Romeins recht niet meer zo scherp ge-
voeld. Het recht dat in een bepaalde streek ont-
stond door de samensmelting van inheems en
Romeins-canoniek recht, is inmiddels eveneens
studieobject geworden van de beoefenaar van de
Nederlandse rechtsgeschiedenis.
Op vrijdag 23 juni 2000 heeft een van de voor-
aanstaande onderzoekers op dit gebied afscheid
genomen van zijn universitaire werkkring, te we-
ten O. Moorman van Kappen, hoogleraar aan de
Katholieke Universiteit Nijmegen. De rede, die
hij bij deze gelegenheid hield, droeg de titel: As-
pecten van de Oud-Nijmeegse rechtspleging. Hij
heeft zich vooral gericht op de ontwikkeling van
het Nijmeegse recht en de Nijmeegse rechtspraak
in de 18e eeuw. De invloed van het Romeins-
canonieke recht en de Romeinsrechtelijk geo-
riënteerde juristen op het lokale Nijmeegse recht,
zowel geschreven recht zoals privileges, stedelij-
ke en gewestelijke verordeningen als gewoonte-
recht, komt ruimschoots aan bod. Interessant is
in dit verband mede zijn beschrijving van de
werkwijze van advocaten, procureurs en notaris-
sen in de stad Nijmegen. Aan de veelvormigheid
en versplintering van het door deze functionaris-
sen toe te passen recht is een einde gekomen door
de codificaties die in het begin van de 19e eeuw
— onder Franse overheersing — van kracht wer-
den. Het einde van de ‘oude’ Nijmeegse rechter-
lijke organisatie kwam met de maatregelen, die
Napoleons broer, koning Lodewijk Napoleon,
heeft uitgevaardigd.
De afscheidsrede van Moorman van Kappen
is opgenomen in een bundel met opstellen van
zijn hand, Lex Loci (Nijmegen 2000, voorafge-
gaan door een Ten Geleide van P.L. Nève; te be-
stellen bij het Gerard Noodt-Instituut, Postbus
9049, 6500 KK Nijmegen). De bijdragen zijn
vooral gewijd aan de Nederlandse rechtsgeschie-
denis in het algemeen (zoals de geschiedenis van
de erfgooiers en van de baarproef, het stadsbur-
gerschap, het rechtshistorisch karakter van de
ambachtsheerlijkheid Cromstrijen, hervormin-
gen van stadsrecht, en dergelijke) en de Gelder-
se rechtsgeschiedenis in het bijzonder (bijvoor-
beeld historisch-vennootschapsrechtelijke sprok-
kelingen in het oude Overijssel en Gelderland,
Zutphens centrumfunctie op het gebied van
recht, rechtspraak en bestuur en Hoe Tiel in 1339
van Brabants Gelders werd). Sommige studies
betreffen specifiek Nederlandse regels en begin-
selen, rechtsfiguren en rechtsinstellingen, andere
hebben betrekking op een Nederlandse uitwer-
king van elders eveneens bekende verschijnselen.
Moorman van Kappen heeft in een opstel uit
1992, Het Nederlandse in de Nederlandse rechts-
geschiedenis, extra bescherming en steun bepleit
voor de Nederlandse rechtsgeschiedenis (Lex Lo-
ci, p. 191). Zijn pleidooi is niet geheel aan dove-
mansoren gericht geweest. In 1999 is aan de Uni-
versiteit van Amsterdam een ‘bijzondere’ leer-
stoel voor oud-vaderlands recht ingesteld. Op 30
maart 2000 hield de eerste bekleder van deze
leerstoel, F. Keverling Buisman, in het dagelijks
leven rijksarchivaris in Gelderland, zijn oratie.
De titel van zijn verhaal luidt: ‘Mer ’t is geen lant-
recht’ Over regionale wetboeken als bron van het
oud-vaderlands recht van de Middeleeuwen tot de
tijd van de Republiek (uitgegeven door Vossius-
pers AUP: Amsterdam 2000). Vanaf de omslag
van de rede kijkt de spreker ons peinzend aan.
De taak die hij zich heeft gesteld, is dan ook niet
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een eenvoudige. Keverling Buisman schetst in
kort bestek de nauwelijks in samenhang bestu-
deerde en duizelingwekkende geschiedenis van
de gewestelijke en regionale rechtsregels die be-
kend staan onder de verzamelnaam landrechten.
Een geschiedenis die een aanvang neemt in de
elfde/twaalfde eeuw en loopt tot en met het ein-
de van de achttiende eeuw, van Friesland in het
noorden van het land tot het hooggrafelijke stift
en vorstendom Thorn in het zuiden (het fraaie
witgekalkte stadje dat onlangs werd geteisterd
door een bromvliegen-plaag). Hij spreekt de
wens uit dat de ons overgeleverde landrechten
aan een vergelijkend onderzoek worden onder-
worpen: in welke mate komen de landrechten
van de verschillende gewesten overeen? En: op
welke terreinen doen zich die overeenkomsten
voor? Keverling Buisman hoopt zo een ant-
woord te vinden op een aantal achterliggende
vragen, zoals naar de mate van rechtsverschei-
denheid die bestond in de oude Republiek der
Verenigde Nederlanden en naar de wijze waarop
een provinciaal hof in de tijd van de Republiek
— zoals wij nu zeggen — kwesties van interna-
tionaal privaatrecht tegemoet trad, met andere
woorden welk landrecht het op een juridische be-
trekking tussen inwoners van verschillende pro-
vincies toepaste (p. 9). Het lijkt een mooi maar
lastig programma voor een beginnend hoogle-
raar.
Rechtsfilosofie en rechts-
theorie
Prof.mr. A. Soeteman
Dilemmas
Agamemnon, de bevelhebber der Grieken, staat
gereed om met zijn troepen te vertrekken naar
Troje, alwaar hij de Trojaanse oorlog kan be-
ginnen. Maar helaas, er is geen wind. Van be-
trouwbare, want religieuze zijde krijgt hij te ho-
ren dat de wind niet zal opsteken voor hij zijn
dochter Iphigenia zal offeren. Zo ontstaat een
loyaliteitsconflict. Wie moet Agamemnon laten
vallen: zijn troepen of zijn dochter?
Dit is een voorbeeld van een moreel dilemma.
Althans zo lijkt het. Want bij nader inzien is het
de vraag of morele dilemma’s wel kunnen be-
staan. Morele ervaring en ethische theorie lijken
elkaar hier tegen te spreken. Aan de ene kant zijn
morele dilemma’s een bekend verschijnsel in on-
ze morele ervaring; aan de andere kant lijkt
ethische theorie zich in het algemeen te verzetten
tegen de mogelijkheid van morele dilemma’s.
Aldus stuiten we op een dilemma over dilem-
ma’s en op het onderwerp van het proefschrift
waarop Jurriaan de Haan op 29 juni jl. promo-
veerde aan de Universiteit van Amsterdam: The
Possibility of Moral Dilemmas.
Dat morele dilemma’s een bekend verschijnsel
zijn in onze morele ervaring blijkt niet alleen uit
de klassieke voorbeelden van morele dilemma’s
zoals die zich voordoen in Griekse tragedies,
maar ook uit problemen van toegepaste ethiek
zoals euthanasie en uit gewone gevallen van mo-
rele dilemma’s, zoals het geval dat je conflicte-
rende beloftes gegeven hebt.
Dat anderzijds ethische theorieën zich in het
algemeen verzetten tegen de mogelijkheid van
morele dilemma’s is al even begrijpelijk. De tra-
ditionele conceptie van een moreel probleem is
dat het een situatie is waarin we goede argu-
menten hebben om verschillende, elkaar uitslui-
tende, handelingen te verrichten. De traditionele
conceptie van de taak van ethische theorie is dan
vervolgens om te laten zien hoe we zo’n moreel
probleem kunnen oplossen. Een belangrijk deel
van de ethische theorieën wil houvast bieden bij
het oplossen van morele problemen door ons te
voorzien van een bepaald moreel principe. Een
voorbeeld hiervan is het utilisme. Volgens het
principe van utiliteit moeten we doen wat het
meeste nut heeft, bijvoorbeeld wat per saldo het
meeste geluk oplevert voor alle betrokkenen.
Welke oplossing van deze strijdigheid tussen
ervaring en theorie stelt De Haan nu voor? Hij
komt tot de volgende drie conclusies. Ten eerste
meent hij dat recht gedaan moet worden aan de
ervaring van morele dilemma’s. Er bestaan mo-
rele dilemma’s, dat wil zeggen onoplosbare mo-
rele problemen. Ten tweede meent hij dat ethi-
sche theorie in principe recht kan doen aan de
ervaring van morele dilemma’s. Dit komt door-
dat morele dilemma’s niet begrepen hoeven te
worden als ware contradicties in de ethiek. Het
is niet zo dat wie zegt dat hij zich in een moreel
dilemma bevindt zichzelf tegenspreekt. Met an-
dere woorden, de mogelijkheid van morele di-
lemma’s stuit niet op logische bezwaren. De der-
de conclusie is dat sommige ethische theorieën de
mogelijkheid van morele dilemma’s toch niet
kunnen erkennen. Dit zijn theorieën zoals het
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